













shrimpthatbecameexcellentcommoditiesin thefisheriessector.However,oneof theobstaclesin thevaname
shrimpaquacultureisadiseasecausedbytheinfectionofTauraSyndromeVirus(TSV). Oneoftheconsequence
of raisingthevanameshrimpinIndonesiaisthepossibilityofspreadingTSV infectioninanothershrimpspecies.
TSV infectioningiantprawnsin Indonesiahasnotbeenreported.Theaimsof thisstudywere:1.To determine
theresistanceof giantprawnstowardTSV infectionand2.To detectmolecularlyusingRT-PCR techniquethe
presenceofvirusesTSV onvanameshrimporgiantprawnsinfectedwith3differentdoses(0.05ml;0.10mland
0.15ml)ofTSV inoculumusingapairofspecificprimersforTSV 9992P(5'-AAG CTT GCG TAG ACA GCC-3
')and9195R(5'-TCAAGAATG GCT TCC TGG-3').Theresearchresultsshowedthatvanameshrimpmortality
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Gambar3.Morfologiudangvanamedengantanpaperlakuan(A), perlakuan0,05ml (B), danO,IOml(C)
inokulumTSV
Gambar3menunjukkanbahwasampeludang














































Gambar5. HasilelektroforesisprodukRT-PCR deteksiTSV padahemolimfa(a),pleopoddaninsang(b)udang
galah.Ket.M: marker100bpladder, lajur1-3:sampelhemolimfaudanggalahdenganperlakuan















morfologi dan molekuler dengan RT-PCR
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The detectionof white spotsyndromevirus
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